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This research titled "As-Sama’ Soul Disinfection Media, Thinking Study of
Abu Hamid Al-Ghazali in the book of Ihya' 'Ulam ad-Din", because motivated by
a debate amongst the scholars about law music or as-sama ', Imam Al-Ghazali as
Hujjah Islam, Islamic Defenders, because "his defense" of thought erroneously of Al-
Farabi, Ibn Sina, Ibn Rusy, and other about theology and philosophy, but in the
musical aspect Al-Ghazali instead not at odds with them. therefore, important to find
out the more in depth thinking of Al-Ghazali about this as-sama’ into a research.
Based on this, then this research wants to answer how thinking of Abu Hamid
al-Ghazali about as-sama'? and how implementation of the thinking concept of Abu
Hamid al-Ghazali about as-sama ' in modern society?
This research includes research library (library research) that collecting data
derived from references books and manuscripts relating to view of Abu Hamid al-
Ghazali about as-sama’ as purification of soul and the factors affecting thinking of
Abu Hamid al-Ghazali about as-sama'. Primary data are taken from in Ihya’ ‘Ulum
ad-Din. While data about the background and history of music according to Islam and
data that support this research is supporting or secondary source.
Research results show that the first, according to Al-Ghazali that listening to
music is human nature as creatures is endowed by God sense of hearing. Therefore,
according to him, use of music is not haram, but there are some things which can
damage halalness of music, and it's found in music itself, but there is on effect and the
impact when people can not appreciated music correctly. Even al-Ghazali stated that
music is only one way to eject or penetrate something in heart that are most within
that tend subtle and hidden (sirr).
The second, music is something that has been part of every development of
human civilization. Al-Ghazali is great figures of Islam that have thinking that it
music can be used in spiritual world so as not mislead people into straying. however,
concept of psritual music Al-Ghazali can not be implemented completely because
situation of social and cultural that have been different. Attempt to utilize the music
in an increase experience of human spirituality never attempted by musicians
indoensia not yet adequately represent the concept of Al-Gazali. and see the reality
that development of contemporary music tends to change meaning, from
contemplation of passion (sensation), from sense of being stimulus, then the need of
research in earnest to restore the spiritual element in music.
مخلص
في الغزاليأبو حمیدفكردراسةالروح،تطھیر اإلعالمالتقدیسع كمااالسم"ھذه الدراسةبعنوان
اإلمام، السماعأوموسیقىحولقانونعلماءبینبدافع حضور مناقشةحیث"الدینموعلاإلحیاءكتاب
وابنسیناوابنالفارابيمنتفكیر خاطئالدفاع" عن "بسبب، اإلسالمیةالمدافعیناإلسالم،حجة كماالغزالي
في لیس فقطالغزاليفقط موسیقىموسیقىفي الشأن الغزالي، ولكن والفلسفةالالھوتحول، وغیرھا من روش
البحث.إلىالسماعھذا حولالغزاليالفكرعمقالمھم معرفةوبالتالي، فمن.معھمخالف
وكیف؟ السماعحولالغزاليأبو حمیدفكراإلجابة عن كیفیرید أن، فإن دراسة على أساس ھذا
في المجتمع الحدیث؟السماعحولالغزاليأبو حمیدفكرمفھومتنفیذ
الكتب مراجعالبیانات المستقاة منالتي تقوم بجمع) البحث المكتبات(دراسة األدبھذا البحثیشمل
أبو حمیدالتي تؤثر فكروالعواملتطھیر الروحكما؛ السماععنالغزاليحمیدیراه أبوتتعلقوالمخطوطات
تاریخ وعلى الخلفیةالدین. في حین أن بیاناتاإلحیاءعلوممناألولیةالبیاناتیتم أخذ.السماعحولالغزالي
.مصدر ثانويأویدعمھذا البحثالتي تدعمبیاناتووفقا لإلسالمالموسیقى 
الطبیعة البشریھالموسیقى ھيأن االستماع إلى، وفقا اللغزالي أن أولنتائج البحوث أظھرت
بعض ، ولكن ھناك حرامالموسیقى لیستأن استخدام، وفقا لھوبالتالي.من قبل هللا حاسة السمعھبتكمخلوقات
واألثرتأثیر، ولكن ھناك الموسیقى نفسھاانھ یوجد في و، الحاللالموسیقىیمكن أن تلحق الضرراألشیاء التي
السبیل الوحید إلزالةأن الموسیقى ھيالغزالي وادعىحتى.بشكل صحیحالموسیقىیمكن أن نقدرالناس العند
(سر).سریةخفیة ومعظم ارتفاع ھذا ھوفي قلوبشيء موجودتخترقأو
ھو الزعماء الغزالي.البشریةتطور الحضارةكلجزءا من أمر باتوھو ، والموسیقى ھي الثانیة
.الردةالناس إلىیضللحتى الالعالم الروحيیمكن أن تستخدم فيأن الموسیقىالذین لدیھم فكرةاالسالمیین
االجتماعیة والثقافیةالظروفبسبببشكل كاملال یمكن تنفیذھاالغزالي الموسیقى الروحیةومع ذلك، مفھوم
تحسین تجربة اإلنسان الروحیة حاولت من أي وقت مضى موسیقى في إلى استغاللمحاولة.مختلفةالتي كانت
وحقیقة أن تطویر الموسیقى المعاصرة .من قبل الموسیقیین االندونیسیة ال تمثل على نحو كاف مفھوم الغزالي
، ثم الحاجة للبحث بأنھ التحفیزاإلحساس)، انطالقا من الشعور(یمیل إلى تغییر المعنى، من التأمل في العاطفة 
بشكل جدي الستعادة العنصر الروحي في الموسیقى
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